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Penyelidikan ini menjuruskan kepada eksplorasi biji buahan dan kekacang yang 
berpotensi dalam penghasilan aksesori fesyen sebagai bahan altematif menggantikan 
manik yang sedia ada. Biji buahan dan kekacang yang bersesuaian telah diolah 
menggunakan teknik tebuk, gam dan sulaman tangan untuk penghasilan aksesori fesyen. 
Sebabagian biji buahan dan kekacang tersebut perlu pewamaan untuk menyerlahkan lagi 
tekstura dan juga memberi perlindungan supaya ia lebih tahan lama. Koleksi aksesori 
fesyen yang mengaplikasikan biji buahan dan kekacang ini akan memberi efek tekstura, 
nilai estetik dan rupa bentuk yang berlainan dari manik konvensional di pasaran. Hasil 
akhir kajian ini, diharap dapat memberi altematif kepada industri kecil dan sederhana 
terutama para pengusaha kraf bagi menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif untuk 
pasaran dalam dan luar negara. 
IX 
ABSTRACT 
This exploratory research is investigating the potential of seeds and nuts in the 
production offashion accessories as an alternative for beads. The suitable seeds and nuts 
are modified using drilling, gluing, and the sewing techniques. Some off beads and nuts 
require coloring in order to improve its texture and surface durability. This type of 
fashion accessories will give a different feel to the texture, aesthetic value and share 
compared to the conventional beads in the market. The research finding is hoped to 





LATAR BELAKANG KAJIAN 

1.0 Pengenalan 
1.0.1 Aksesori Fesyen 
Kajian yang dijalankan ini bertujuan untuk melihat potensi bahan semula jadi iaitu 
biji buahan dan kekacang dalam penghasilan aksesori fesyen. Penghasilan aksesori 
fesyen menggunakan bahan semula jadi seperti biji buah dan kekacang ini merupakan 
sesuatu produk yang inovatif dalam penghasilan aksesori fesyen. Oleh itu, melalui kajian 
ini ia dapat mempelbagaikan penghasilan aksesori fesyen daripada pelbagai material 
selain manik. 
Aksesori fesyen ialah barang-barang hiasan yang menambah dan melengkapkan 
pakaian, seperti barang kemas, sarung tangan, beg tangan, topi, tali pinggang, skarf, 
cemara, jam, cermin mata, pin, tali leher, sarung kaki, tali leher, dan pelbagai lagi. 
Aksesori-aksesori boleh di pelbagaikan warna, gaya dan jenis bagi pakaian yang 
menampakkan gaya tertentu, serta sesuai untuk ke semua majlis. Terdapat banyak 
aksesori telah dihasilkan oleh syarikat-syarikat penghasilan pakaian. Dalam tahun 1950­
an aksesori fesyen menjadi lebih popular dalam dunia barat, dengan aksesori-aksesori 
seperti buah corsages menghiasi baju sejuk atau topi-topi. I 
' (jlosari Seni Reka Fesyen Dewan Bahasa dan Pustaka. 
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1.0.2 Defisi biji buah 
Rajah 1: Biji Jelai 
Biji buah merupakan bahagian yang keras. Kebiasaannya ia berada di tengah-tengah 
buah. Ia dapat ditanam dan dapat mengeluarkan tunas seterusnya menjadi pokok. 
Embrionik kecil dilampirkan dalam satu tudung dipanggil kulit biji. Ia adalah ovul 
gimnosperma dan angiosperma yang terjadi setelah persenyawaan dan beberapa 
pertumbuhan dalam pokok induk. Pembentukan biji benih menamatkan proses 
pembiakan dalam tumbuhan berbiji benih (dimulakan dengan perkembangan bunga­
bunga dan pendebungaan), dengan embrio membesar menjadi zigot dan kulit biji dari 
integuments ovul. Biji benih juga mempunyai istilah lain iaitu satu makna am iaitu apa­
apa sahaja yang boleh disemai? Contoh biji buah seperti biji jelai, biji saga dan 
sebagainya (rujuk rajah I). 
2 Karnus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Ke - 4. 
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1.0.3 Definisi Kacang 
Rajah 2: Kacang badam 
Kacang adalah sejenis tumbuhan yang menjalar. Kacang kebiasaannya tergolong dari 
biji yang besar, kering dan benninyak atau buah bagi sesetengah tumbuhan. Walaupun, 
pelbagai jenis biji-bijian dan buah-buahan dipanggil kacang, cuma sejumlah kecil dikira 
sebagai kacang sebenar oleh ahli biologi. Kacang merupakan sumber zat makanan yang 
penting bagi manusia dan juga haiwan.3 Contohnya badam, gajus dan walnut yang perlu 
dikeluarkan daripada buahnya (rujuk rajah 2). 
3 Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Edisi Ke - 4. 
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1.1 Permasalahan Kajian 
Terdapat beberapa potensi dalam pengaplikasian biji buahan atau kekacang dalam 
penghasilan aksesori fesyen. Selain dapat mempelbagaikan penggunaan material lain 
dalam menghasilkan aksesori fesyen, ia juga dapat memperkenalkan sesuatu yang barn 
kepada masyarakat. Berikut adalah masalah yang telah dikenal pasti: 
I. Eksplorasi 	 terhadap potensi biji buah-buahan dan kekacang bagi menggantikan 
material selain manik kurang dikaji secara terperinci. 
2. Kurangnya inovasi dalam pengaplikasian biji buah dan kekacang untuk menghasilkan 
aksesori fesyen. 
3. Aksesori fesyen daripada biji buah adalah terlalu ringkas dan terhad dari segi reka 
bentuknya. 
1.2 Persoalan Kajian 
Dalam penyelidikan ini, kajian yang dijalankan tertumpu kepada biji buahan atau 
kekacang. Penyelidikan yang dijalankan ini merangkumi aspek-aspek seperti: 
1. Bagaimana pemilihan biji buahan atau kekacang yang sesuai untuk digunakan dalam 
aksesori fesyen? 
2. Apakah proses dan teknik yang bersesuian dalam eksperimen bagi bij i buahan atau 
kekacang ini untuk dijadikan manik? 
3. Apakah reka bentuk inovatif pada aksesori fesyen menggunakan biji buahan dan 
kekacang? 
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1.3 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk memberi garis panduan dalam menyelesaikan 
masalah dan menjawab persoalan kajian iaitu terdiri daripada: 
1. Mengenal pasti biji buah atau kekacang dari segi jenis dan ketahanan yang berpontensi 
sahaja. 
2. Membuat rawatan dan kombinasi teknik yang bersesuaian pada biji buah atau 
kekacang terhadap teknik yang bersesuian bagi menggantikan manik untuk 
menghasilkan aksesori fesyen. 
3. Menghasilkan aksesori fesyen yang mempunyai nilai komersil. 
4. Membuat validasi produk ten tang penerimaan masyarakat umum terhadap produk 
aksesori yang menggunakan biji buah bagi menggantikan manik yang sedia ada. 
1.4 Hipotesis 
Penyelidikan ini tertumpu kepada biji buah yang terbiar ataupun biji yang dibeli. 
Penghasilan aksesori dalam pelbagai material seperti biji buah kurang dihasilkan. Oleh 
itu, aksesori daripada biji buah harus diperkembangkan kerana mempunyai potensi yang 
tinggi. Dengan terhasilnya produk baru seperti produk aksesori melalui penggunaan biji 
buah dalam penghasilan produk fesyen. Ia dapat menjana produktiviti serta dapat 
mengkomersialkan produk aksesori fesyen di pasaran. 
I.S Kepentingan Kajian 
Dengan adanya kajian yang lebih terperinci terhadap biji buah ia dapat 
mempelbagaikan material dalam aksesori fesyen. Penggunaan biji buahan dan kekacang 
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dalam aksesori fesyen ini boleh dijadikan sebagai satu nilai tambah pad a sesuatu produk 
biasan wanita dalam fesyen. Di samping itu, ia dapat menjadikannya lebih menarik dan 
sebagai satu altematif selain manik untuk mempelbagaikan penggunaan material dalam 
aksesori fesyen. Oleh itu, penggunaan material berasaskan biji buah perlu dipelbagaikan 
lagi selain daripada dijadikan ubat-ubatan, makanan serta produk kecantikkan. Kajian 
terperinci mengenai produk-produk yang menggunakan biji buah dan kekacang hams lain 
barus dijalankan. 
1.6 Skop kajian 
Kajian ini menfokuskan ten tang eksplorasi terhadap biji buah-buahan dan kekacang 
dalam penghasilan aksesori fesyen. Kajian ini juga dibuat terhadap rawatan dan 
mempelbagaikan material yang sedia ada bagi menggantikan manik untuk menghasilkan 
rekaan aksesori fesyen yang berinovasi dan lebih komersial. 
1.7 Limitasi Kajian 
Proses-proses yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat dan data secara 
terperinci terhadap biji buah dan kekacang yang berpontensi. Eksperimentasi ini 
dilakukan terhadap beberapa jenis biji buah dan kekacang tempatan yang telah dipilih 
mengikut ketahanan untuk dijadikan manik. Biji buah akan diasingkan mengikut spesies 
dan akan diukur untuk mendapatkan saiz dan berat biji buah tersebut. Biji buah yang 
telah dipilih akan dibersihkan kemudian dijemur sehingga kering dan akan diolah 
menggunakan teknik-teknik seperti teknik tebuk, gam, jahit dan sebagainya. Biji buah ini 
juga senang diperolehi kerana ia berbuah tanpa mengikut musim. Selain itu juga, ia dapat 
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meminimakan penggunaan warna ini kerana terdapat beberapa biji buah dan kekacang 
yang mempunyai warna asli yang menarik. 
1.8 Kesimpulan 
Pengaplikasian biji buahan atau kekacang dalam penghasilan aksesori dapat 
mempelbagaikan material barn dalam bidang fesyen ini. Selain itu, material yang 
digunakan dalam aksesori ini mernpakan bahan semula jadi daripada biji buah sarna ada 
yang diperolehi daripada petani ataupun dibe1i dari pembekal. Hasil daripada kajian ini 
juga, ia dapat menghasilkan satu produk barn yang berasaskan biji buahan atau kekacang 
yang mana produk yang belum dikomersial di pasaran. Oi samping itu, melalui kajian ini 
dapat juga menghasilkan produk yang berinovasi. Oleh itu, penggunaan biji buah 
daripada bahan semula jadi perlu dikaji bagi menghasilkan satu alternatif yang barn 





Bab ini menghuraikan kaedah-kaedah yang digunakan dalam proses penyelidikan ini 
bagi proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini menggunakan dua kaedah 
iaitu kaedah primer dan kaedah sekunder. Kaedah ini pula terbahagi pula kepada dua iaitu 
kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kaedah kualitatif ialah untuk menentukan 
rekaan yang sesuai dan dapat mengenal pasti biji buah yang berpontensi untuk dijadikan 
material pengganti manik. Manakala kaedah kuantitatif pula ialah satu kaedah yang 
bertujuan untuk mendapatkan maklumat serta data daripada responden. 
2.1 Metodologi Kajian 
Dalam kajian yang dijalankan terhadap Eksplorasi Biji Buahan Dan Kekacang 
Dalam Penghasilan Aksesori Fesyen ini, data yang akan diperolehi terbahagi kepada 
dua bahagian iaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah merupakan sumber 
data utama yang diperolehi melalui sesi temu bual atau temu ramah, melakukan 
pemerhatian, mengedarkan borang soal selidik dan menjalankan eksperimen. Manakala 
sumber data sekunder diperolehi melalui bahan-bahan bacaan seperti buku, jurnal dan 
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Rajah 3: Carta ali ran 1 kaedah Metodologi 
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1.1 Data Primer 
Data primer, adalah merupakan maklumat yang diperolehi daripada kaedah kualitatif 
dan kuantitatif. Melalui kaedah kualitatif ini, pengkaji telah menjalankan temu ramah dan 
pemerhatian. 
U.I Temu bual 
Proses temu bual telah melibatkan beberapa individu yang terlibat antaranya ialah 
pengusaha aksesori, penjual aksesori, penjual kacang dan herba serta pengguna aksesori 
fesyen. Pengkaji telah bahagikan soalan yang akan ditanya kepada responden. 
Tujuan temu bual ini dilakukan adalah untuk mendapatkan maklumat ten tang material 
yang digunakan, cara penghasilan aksesori fesyen yang diperbuat dari biji buah dan 
kekacang untuk mengantikan manik yang sedia ada. Temu bual ini dijalankan juga untuk 
mendapatkan maklumat tentang produk yang dihasilkan, proses-proses penghasilan serta 
potensi biji buah dalam menghasilkan aksesori fesyen. 
Temu bual yang dilakukan kepada pengusaha aksesori fesyen dan penjual untuk 
mengetahui material yang digunakan, rekaan yang sedia ada serta untuk mendapatkan 
maklumat tentang aksesori biji buah dan kekacang di pasaran. 
Manakala temu bual seterusnya kepada penjual kacang dan herba adalah bertujuan 
untuk mengetahui potensi ketahanan kacang serta untuk mendapatkan bahan mentah 
daripada beliau. 
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Dalam menjalankan kajian, pemerhatian juga harus dilakukan terutama terhadap 
aksesori yang telah sedia ada di pasaran, material yang digunakan, reka bentuk produk 
yang dipakai, cara-cara dan proses pemakaian oleh pengguan. Selain itu pengkaji juga 
melakukan pemerhatian di sekitar Bandar Kuching. Kawasan bandar adalah menjadi 
tumpuan pelancong kerana yang banyak menjual aksesori dan cenderahati. Pemerhatian 
iDi dapat membantu bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan kajian yang 
dijalankan seperti reka bentuk produk, serta material yang digunakan. 
2.2.3 Borang soal selidik 
Manakala melalui kaedah kuantitatif, pengkaji akan mengedarkan borang soal selidik 
sebanyak 50 kepiog untuk 50 responden. Soal selidik ini dilakukan untuk memperolehi 
data-data serta maklumat secara bertulis yang sahih daripada pengguna dan pereka. 
Pada borang soal selidik yang diedarkan, mengandungi 4 bahagian sao Ian di dalam 
borang kaji selidik iaitu bahagian A (Demografik) iaitu maklumat berkaitan dengan latar 
belakang dan peribadi responden, bahagian B (Umum) berkaitan soalan tentang aksesori. 
Manakala bahagian C (Reka bentuk produk) adalah berkaitan dengan reka bentuk 
aksesori yang diinginkan oleh responden, dan bahagian D (Cadangan atau komen 
responden). Soalan-soalan yang terdapat di dalam borang kaji selidik tersebut adalah 
berbentuk 'likert scale' iaitu dengan meletakkan nilai 1 - 5 bagi setiap soalan. Setiap 
soalan akan dianalisa bagi mendapatkan data yang dapat membantu dalam proses 
yelidikan. 
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....... A (Demografik) 

Terdapat 4 soalan pada bahagian demografik yang berkaitan dengan latar belakang 
peribadi responden. Soalan pad a bahagian A ini, menggunakan kaedah menandakan ( 
pada kotak yang disediakan. Antara soalan yang ditanya pada bahagian ini ialah: 
Jantina responden 
Ii. Lingkungan umur responden 
iii. Status 
iv. Pekerjaan 
Babagfen B (Umum) 
8ahagian ini adalah mengenai soalan umum ten tang pengetahuan dan pengalaman 
responden terhadap aksesori fesyen terutamanya pengguna aksesori. Bahagian B 
mempunyai 5 soalan dengan pilihan jawapan Ya atau Tidak. 
Bahagian C (Reka Bentuk) 
8ahagian C ini mempunyai 4 soalan. Soalan-soalan yang terdapat di dalam borang 
kaji selidik tersebut adalah berbentuk 'likert scale' iaitu dengan meletakkan nilai 1 - 5 
bagi setiap soaLan. Setiap soalan akan dianalisa bagi mendapatkan data yang dapat 
membantu dalam proses penyelidikan. 
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